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Ана ли зом су об у хва ће ни на уч ни члан ци на став ни ка и са рад ни ка ФА-
СПеР-а пу бли ко ва ни у ча со пи си ма ци ти ра ним у WoS-у, у пе ри о ду од 2008. 
до кра ја 2012. го ди не. По да ци о фак то ру ути ца ју и ин дек су ци ти ра но сти 
пре у зе ти су из Jo ur nal Ci ta tion Re port. У на ве де ном пе ри о ду на уч не ра до ве 
пу бли ко ва ло је 45 на став ни ка и са рад ни ка (67,3% жен ског и 32,7% му шког 
по ла), ста ро сти из ме ђу 26. и 62. го ди не (АС=45,56; SD=8,71). У пе то го ди-
шњем пе ри о ду пу бли ко ва но је 78 ра до ва у 36 раз ли чи тих ча со пи са са Том со-
но ве ISI ли сте. У од но су на им пакт фак тор 19 (24,4%) ра до ва пу бли ко ва но је 
у вр хун ским, 3 (3,8%) у ис так ну тим и 56 (71,8%) у ме ђу на род ним на уч ним 
ча со пи си ма. Нај ве ћи број ра до ва пу бли ко ван је у ча со пи си ма до ма ћих и ре ги-
о нал них из да ва ча ре фе ри са них у WoS-у, као и у ча со пи си ма ко ји се пу бли ку ју 
у Аме ри ци и Ује ди ње ном Кра љев ству. Не ки ра до ви су пу бли ко ва ни у тзв. пре-
да тор ским ча со пи си ма. Ова не га тив на тен ден ци ја се мо же пре ва зи ћи уста-
но вља ва њем дру га чи јих кри те ри ју ма за про це ну на уч ног до стиг ну ћа. 
КЉУЧНе РеЧИ: цитатни индекс, наукометрија, издаваштво
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УВОД
Зах те ви за из бор у зва ња, де фи ни са ни Пра вил ни ком о по ступ ку 
и на чи ну вред но ва ња, и кван ти та тив ном ис ка зи ва њу на уч но и стра жи-
вач ких ре зул та та ис тра жи ва ча („Слу жбе ни гла сник РС”, бр  110/05 и 
50/06), као и зах те ви са др жа ни у Пра вил ни ку о стан дар ди ма и по ступ-
ку за акре ди та ци ју ви со ко школ ских уста но ва и сту диј ских про гра ма, 
а ко ји се од но се на „ква ли тет“ на став ни ка и са рад ни ка под ста кли су 
чла но ве на уч не за јед ни це у Ср би ји да сво је сна ге усме ре ка об ја вљи-
ва њу ра до ва у ча со пи си ма са Том со но ве ISI ли сте, пред ста вља њу на-
уч но-ис тра жи вач ких ре зул та та на ме ђу на род ним на уч ним кон фе рен-
ци ји ма, уче шћу у на ци о нал ним и ме ђу на род ним про јек ти ма  Го то во 
не ви дљи во при су су тво на став ни ка и са рад ни ка Фа кул те та за спе ци јал-
ну еду ка ци ју и ре ха би ли та ци ју (ФА СПЕР) у ча со пи си ма са ISI ли сте, 
до 2008  го ди не (ра до ве су об ја вљи ва ли, углав ном у соп стве ним ча со-
пи си ма и дру гим у Ср би ји), до би ја са свим но ву ди мен зи ју  По ре ђе ња 
ра ди, до 2008  тек не ко ли ко на став ни ка ФА СПЕР-а об ја ви ло је око де-
се так ра до ва у ча со пи си ма са ISI ли сте  На кон 2008  го ди не, на став ни-
ци и са рад ни ци ФА СПЕР-а су зна чај но по ве ћа ли ин тен зи тет на уч но си-
тра жи вач ке ак тив но сти, без об зи ра на објек тив не те шко ће, за сту пље не 
у обла сти дру штве них на у ка, ко је и да ље пра те об ја вљи ва ње ра до ва у 
ча со пи си ма са ISI ли сте (ни зак ни во фи нан си ра ња на уч не ак тив но сти, 
не до вољ но ис ку ства са обра зо ва њем и струч ним уса вр ша ва њем из ван 
зе мље, ни зак ни во про фе си о нал не мо бил но сти, ве ли ка кон ку рен ци ја 
и ком пли ко ва на про це ду ра об ја вљи ва ња ра до ва, за тво ре ност ча со пи са 
са SCI/SSCI ли сте), (Цве ти ча нин и Пе тр о вић, 2013)  Има ју ћи то у ви-
ду у ра ду ће мо ана ли зи ра ти на уч ну ак тив ност на став ни ка и са рад ни ка 
ФА СПЕР-а, у де лу ко ји се од но си на ра до ве об ја вље не у ча со пи си ма са 
ISI ли сте, у пе ри о ду од 2008  до 2012  го ди не  
ЦИЉ ИСТРАЖИВАЊА
Ово ис тра жи ва ње, екс пло ра тив ног ти па, спро ве де но је у ци љу утвр-
ђи ва ња оп штег трен да пу бли ко ва ња на уч них ра до ва на став ни ка и са рад-
ни ка ФА СПЕР-а у ме ђу на род ним на уч ним ча со пи си ма  Иако рад не ма 
пре тен зи је да пред ста вља сци ен то ме триј ску ана ли зу пу бли ко ва них ра-
до ва, ве ру је мо да се и на осно ву де скрип тив них по да та ка мо гу уочи ти 
по зи тив не тен ден ци је и не га тив ни про це си у по ступ ку об ја вљи ва ња и, 
по сле дич но, вред но ва ња на уч но-ис тра жи вач ког ра да  
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МЕ ТО ДО ЛО ГИ ЈА ИС ТРА ЖИ ВА ЊА
По да ци о ра до ви ма на став ни ка и са рад ни ка ФА СПЕР-а, пу бли ко ва-
ним у на уч ним ча со по си ма са ISI ли сте, при ку пље ни су на осно ву ана-
ли зе до ку мен та ци је ко ја се ко ри сти за пе ри о дич ну ева лу а ци ју на уч ног 
ра да, као и на осно ву по да та ка до ступ них на сај ту Кон зор ци ју ма на род-
них би бли о те ка Ср би је за об је ди ње ну на бав ку (КОБ СОН)  За ана ли зу су 
ко ри шће ни ра до ви са ISI ли сте об ја вље ни у пе ри о ду од по чет ка 2008  до 
кра ја 2012  го ди не  Има ју ћи у ви ду да се, пре ма по сто је ћем Пра вил ни ку 
о по ступ ку и на чи ну вред но ва ња и кван ти та тив ном ис ка зи ва њу на уч но-
и стра жи вач ких ре зул та та ис тра жи ва ча (2008) при ли ком од ре ђи ва ња 
М ко е фи ци јен та мо же узе ти нај по вољ ни ја кла си фи ка ци ја у пе ри о ду од 
три го ди не овом ана ли зом је об у хва ћен и је дан рад пу бли ко ван у ча со пи-
су ко ји је две го ди не ка сни је свр стан у ка те го ри ју М23 и је дан рад пу бли-
ко ван 2012  го ди не у ча со пи су ко ји је 2010  го ди не по след њи пут имао 
из ра чу нат фак тор ути ца ја  Ана ли зом су об у хва ће ни и ча со пи си ко ји су 
су спен до ва ни са ISI ли сте због не пра вил но сти у ци ти ра њу  Сви по да ци о 
ча со пи си и ма до би је ни су ко ри шће њем Jo u r nal Ci ta tion Re ports® Sci en ce 
Edi tion (Thom son Re u ters) за од го ва ра ју ћу го ди ну  
РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА СА ДИСКУСИЈОМ
У пе ри о ду од 2008  до кра ја 2012  го ди не на став ни ци и са рад ни ци 
Фа кул те та об ја ви ли су сво је ра до ве у 36 раз ли чи тих ча со пи са са Том со-
но ве ISI ли сте  На ве де ни ча со пи си об у хва ће ни су ци тат ним ин дек си ма 
Sci en ce Ci ta tion In dex Ex pan ded (SCIe) и (или) So cial Sci en ce Ci ta tion In dex 
(SSCI)  Сви ча со пи си са ISI ли сте по де ље ни су у јед ну или ви ше од 220 
на уч них обла сти  Де фек то ло зи су у нај ве ћем бро ју слу ча је ва об ја вљи ва-
ли ра до ве у ча со пи си ма ко ји при па да ју обла сти ма оп ште и спе ци јал не 
еду ка ци је, ис тра жи ва ња у еду ка ци ји, ре ха би ли та ци је, ауди о ло ги је и ло-
го пе ди је, али је не ма ли број ра до ва об ја вљен и у ча со пи си ма ко ји при-
па да ју на уч ној обла сти пе да го шке пси хо ло ги је и раз ли чи тим обла сти ма 
ме ди ци не  Док то ри су, осим у ча со пи си ма из ху ма не ме ди ци не, об ја-
вљи ва ли ра до ве и у ча со пи си ма из ве те ри нар ске ме ди ци не, би о ло ги је 
и пси хо ло ги је  Пси хо ло зи су огра ни чи ли сво ја ин те ре со ва ња на област 
пси хо ло ги је и пси хи ја три је, док су лин гви ста и со ци јал ни рад ник об-
ја ви ли ра до ве у ча со пи си ма ко ји при па да ју њи хо вој ма тич ној на уч ној 
обла сти  Ова ква ди стри бу ци ја ра до ва у раз ли чи тим на уч ним обла сти ма 
са свим је оче ки ва на, ка ко због мул ти ди сци пли на р не при ро де спро ве де-
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них ис тра жи ва ња, та ко и због ве ли ког бро ја пу бли ко ва них ра до ва чи ји 
ко а у то ри при па да ју раз ли чи тим на уч ним обла сти ма  
У ана ли зи ра ном пе ри о ду ра до ве у ча со пи си ма са ISI ли сте об ја ви ло 
је 45 на став ни ка и са рад ни ка, 15 (33,3%) му шког и 30 (67,3%) жен ског 
по ла, ста ро сти из ме ђу 26  и 62  го ди не (AС=45,56; СД=8,71)  У од но су 
на ба зич но фа кул тет ско обра зо ва ње ауто ра, 32 (71,1%) су де фек то ло зи, 
ше сто ро (13,3%) су пси хо ло зи; тро ји ца (6,7%) су док то ри и по је дан је 
фи ло лог, ма шин ски ин же њер, со ци јал ни рад ник и мо ле ку лар ни би о лог 
(2,2%)  Ди стри бу ци ја ауто ра пре ма по лу, го ди на ма ста ро сти и ба зич ном 
фа кул тет ском обра зо ва њу при бли жно од сли ка ва оп шту ди стри бу ци ју 
на став ни ка и са рад ни ка на ФА СПЕР-у  То се не мо же ре ћи и за ди стри-
бу ци ју де фек то ло га по ужим на уч ним обла сти ма, с об зи ром на то да се 
ме ђу де фек то ло зи ма, ауто ри ма об ја вље них ра до ва, на ла зи де вет со ма-
то пе да, осам сур до ло га, се дам оли го фре но ло га, че ти ри ло го пе да, три 
ти фло ло га и је дан спе ци јал ни пе да гог  
С об зи ром на то да су у пе то го ди шњем пе ри о ду не ки ис пи та ни ци 
иза бра ни у ви ше зва ње, ни је нас ин те ре со ва ло у ком су зва њу ауто ри 
пу бли ко ва них ра до ва у овом тре нут ку  Уме сто то га смо, на осно ву по да-
та ка о да ту му из бо ра у ви ше зва ње, од ре ди ли у ко ме је зва њу био од ре-
ђе ни на став ник или са рад ник у тре нут ку ка да је рад пу бли ко ван  Та ко 
смо до шли до за кључ ка да су 44,1% свих ра до ва пу бли ко ва ли ван ред ни 
про фе со ри; не што ма ње од че твр ти не (24,6%) до цен ти; 20,3% ре дов ни 
про фе со ри и 11% аси стен ти  
Нај ве ћи број ауто ра је об ја вио је дан (18 или 40%) или два ра да (12 
или 26,7%)  По че ти ри ис пи та ни ка (8,9%) об ја ви ло је три, че ти ри и пет 
ра до ва  Је дан ис пи та ник је об ја вио шест, је дан се дам, а је дан чак 14 ра-
до ва  Број ауто ра у ра ду кре ће се у ра спо ну од је дан до 13  Тре ћи на свих 
ра до ва (39 или 33,1%) има три ко а у то ра  Не што ви ше од пе ти не ра до ва 
(25 или 21,2%) на пи са ла су че ти ри ко а у то ра  Два ко а у то ра су еви ден ти-
ра на на 22 (18,6%) ра да, док је пет ко а у то ра за бе ле же но код 15 (12,7%) 
ра до ва  
Од 78 ра до ва ско ро три че твр ти не (73,07%) ни ка да ни је ци ти ра но 
WoS-у  Се дам ра до ва (8,97%) ци ти ра но је јед ном, пет ра до ва (6,41%) ци-
ти ра но је два пу та; два ра да (2,56%) ци ти ра на су че ти ри, од но сно се дам 
пу та; док је по је дан рад (1,28%) ци ти ран 5,10,11, 20 и 70 пу та  
Нај ве ћи број ра до ва об ја вљен је у до ма ћим ча со пи си ма ко ји се на ла-
зе на ISI ли сти: де вет ра до ва је об ја вље но у Вој но са ни тет ском пре гле ду; 
по се дам у Срп ском ар хи ву за це ло куп но ле кар ство и ча со пи су Пси хо ло-
ги ја; три ра да су об ја вље на у Ar chi ves of Bi o lo gi cal Sci en ces и два ра да у Ac ta 
Ve te ri na ria  Од укуп но об ја вље них 78 ра до ва, ви ше од тре ћи не (35,9%) је 
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штам па но у до ма ћим ча со пи си ма ре фе ри са ним у WoS-u  По број но сти 
сле де ча со пи си чи ји се из да ва чи на ла зе на те ри то ри ји Ује ди ње ног кра-
љев ства (11 ра до ва) и САД (де вет ра до ва)  Ве ли ки број ра до ва об ја вљен 
је у зе мља ма бив ше СФРЈ: де вет ра до ва је об ја вље но у Бо сни и Хер це го-
ви ни, че ти ри у Хр ват ској и два у Сло ве ни ји  У Ру си ји су об ја вље на три 
ра да  По је ди нач ни ра до ви су об ја вље ни у Хо лан ди ји, Пољ ској, Грч кој и 
Син га пу ру  Осим три ра да пу бли ко ва на на ру ском и два на сло ве нач ком 
је зи ку, сви оста ли ра до ви су штам па ни на ен гле ском је зи ку  У ову гру пу 
спа да ју и че ти ри ра да штам па на дво је зич но, на хр ват ском и ен гле ском 
је зи ку 
Нај ве ћи број ра до ва (56 или 71,8%) об ја вљен је у ме ђу на род ним ча-
со пи си ма  У ис так ну тим ме ђу на род ним ча со пи си ма штам па на су са мо 
три (3,8%) ра да, док је 19 (24,4%) ра до ва пу бли ко ва но у вр хун ским ме-
ђу на род ним ча со пи си ма  
Је дан од нај че шће ко ри шће них по ка за те ља на уч не вред но сти ча со-
пи са је сте ње гов фак тор ути ца ја (Im pact fac tor)  У Та бе ли 1 при ка за на 
је број на вред ност им пакт фак то ра за пе ри од од две го ди не ко ји је прет-
хо дио го ди ни пу бли ко ва ња ча со пи са  Број на вред ност фак то ра ути ца ја 
за дво го ди шњи пе ри од до би ја се та ко што се број ци та та у по след ње две 
го ди не по де ли укуп ним бро јем ра до ва об ја вље них у те две го ди не  Нај-
ве ћи им пакт фак тор има ју ча со пи си из обла сти би о хе ми је, мо ле ку лар не 
би о ло ги је, хе ма то ло ги је и кар ди о ло ги је  Ча со пи си из обла сти спе ци јал-
не еду ка ци је, ре ха би ли та ци је и пси хо ло ги је има ју, по пра ви лу, зна чај но 
ни жи фак тор ути ца ја  Тре ба има ти у ви ду да се им пакт фак тор мо же 
ко ри сти ти као зна ча јан би бли о ме триј ски ин ди ка тор вред но сти ча со-
пи са и, са свим по сред но, ра до ва об ја вље них у том ча со пи су  Ме ђу тим, 
упо тре ба овог ин ди ка то ра за про це ну ква ли те та по је ди нач ног ра да или 
укуп не на уч не про дук тив но сти по је ди нач них ис тра жи ва ча, ни је са свим 
оправ да на (Si mons, 2008)  Илу стра ти ван при мер је на лаз бра зил ских 
ауто ра (Oli ve i ra et al , 2013) пре ма ко ји ма, у обла сти кли нич ке не фр о-
ло ги је и не у ро на у ка ни је утвр ђе на зна чај на ко ре ла ци ја из ме ђу про сеч не 
вред но сти фак то ра ути ца ја и би ло ког ин ди ка то ра на уч не ком пе тент но-
сти по је ди нач них ис тра жи ва ча  
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Ауто ри ко ји пр ви пут ша љу сво је ра до ве у не ки од ча со пи са са ISI 
ли сте би ра ју, по пра ви лу, ма ње зах тев не ча со пи се са ни ским им пакт 
фак то ром  Кон стан тан при ти сак да се об ја вљу ју на уч не пу бли ка ци је у 
ре но ми ра ним ме ђу на род ним ча со пи си ма до био је сво ју, ко ли ко су ро-
ву, то ли ко и тач ну озна ку – pu blish or pe rish (об ја ви или не ста ни)  Јед на 
од штет них по сле ди ца ова квог при ти ска је сте и по ја ва тзв  пре да тор-
ских из да ва ча ко ји, зло у по тре бом на пла те си сте ма отво ре ног при сту-
па, оства ру ју про фит (Be all, 2013)  У не дав но пу бли ко ва ном из ве шта ју 
о ста њу на у ке у Ср би ји за 2012  го ди ну, На ци о нал ни са вет за на уч ни и 
тех но ло шки раз вој (2013) је ука зао на нео п ход ност фор ми ра ња је дин-
стве не ли сте ча со пи са ко ји ће би ти ис кљу че ни из да љег про це са ева лу а-
ци је и при то ме, апо стро фи рао и ча со пис He al thmed  Реч је, за пра во, о 
пре да тор ском ча со пи су ко ји пу бли ку је ра до ве без уоби ча је ног про це са 
ре цен зи је на пла ћа ју ју ћи од ауто ра зна чај не нов ча не су ме  Им пакт фак-
тор у овом ча со пи су је то ком ни за го ди на обез бе ђи ван углав ном ауто-
ци та ти ма, раз ме ном ци та та са дру гим пре да тор ским ча со пи сом истог 
из да ва ча и оби ла тим ци ти ра њем ра до ва од стра не ауто ра из Ср би је (Šip-
ka, 2012)  Од 2012  го ди не He al thmed се ви ше не на ла зи на Том со но вој 
ISI ли сти  Упра во те го ди не је број ра до ва об ја вље них у овом ча со пи су 
зна чај но по рас тао  
Ре зул та ти при ка за ни у Гра фи ко ну 1 по ка зу ју да се број ра до ва об-
ја вље них у ча со пи си ма са ISI ли сте из го ди не у го ди ну по ве ћа ва, али да 
уоче ни по раст бро ја на уч них пу бли ка ци ја ни је рав но ме ран  Та ко је 2008  
го ди не об ја вље но са мо пет чла на ка у ча со пи си ма са ISI ли сте, 2009  је 
об ја вље но 13, а 2010  го ди не 12 на уч них пу бли ка ци ја  Ве ли ки скок је 
за бе ле жен 2011  го ди не ка да су на став ни ци и са рад ни ци ФА СПЕР-а об-
ја ви ли 20 ра до ва  Са мо је дан од тих ра до ва об ја вљен је у ча со пи су He al-
thmed  У по след њој ана ли зи ра ној го ди ни си ту а ци ја се дра стич но ме ња  
Број пу бли ко ва них ра до ва пе ње се на 28, али је у овој гру пи чак осам 
чла на ка пу бли ко ва но у на ве де ном ча со пи су сум њи ве на уч не ре пу та ци-
је  Баш као што фак тор ути ца ја не мо же да се ко ри сти као ме ри ло ин-
ди ви ду алн них по стиг ну ћа ауто ра, та ко се ни на осно ву чи ње ни це да је 
на уч ни ча со пис сум њи ве ре пу та ци је не мо же ни шта за кљу чи ти о ква ли-
те ту по је ди нач ног ра да об ја вље ног у том ча со пи су  
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Гра фи кон 1 – Број ра до ва об ја вље них у ча со пи си ма 
са ISI ли сте 
Тим пре је по треб но пред у зе ти аде кват не ме ре да се по тен ци јал ни 
ауто ри упо зна ју са мо гу ћим зло у по тре ба ма по је ди них из да ва ча  Тре ба 
ре ћи да се на ли сти ча со пи са на ла зи и School psycho logy in ter na ti o nal за 
ко га, због из ра зи тих не пра вил но сти у ци ти ра њу, ни је из ра чу нат фак тор 
ути ца ја за 2012  го ди ну  Има ју ћи у ви ду да је овај ча со пис са мо при вре-
ме но су спен до ван, ипак смо га увр сти ли у на шу ана ли зу 
УМЕ СТО ЗА КЉУЧ КА
Ана ли за об ја вље них ра до ва по ка зу је да је у пе то го ди шњем пе ри о-
ду пу бли ко ва но 78 на уч них ра до ва у 36 раз ли чи тих ча со пи са са Том со-
но ве ISI ли сте  Ауто ри ра до ва нај че шће се опре де љу ју за ча со пи се до-
ма ћих из да ва ча или из да ва ча из зе ма ља ре ги о на, са ре ла тив но ни ским 
им пакт фак то ром  По себ но за бри ња ва прак са пу бли ко ва ња ра до ва у 
тзв  пре да тор ским ча со пи си ма  Ме ре ње по је ди нач ног на уч ног учин-
ка пу тем бро ја ра до ва об ја вље них у ча со пи си ма са ISI ли сте мо же се 
до ве сти у ди рект ну ве зу са уоче ним тен ден ци ја ма  Сто га би би ло нео-
п ход но да се у под за кон ским ак ти ма ко ји ма се ре гу ли ше вред но ва ње 
на уч но-ис тра жи вач ког ра да ја сно на ве ду ли сте ча со пи са ко ји не ће би-
ти узи ма ни у об зир при ли ком бо до ва ња, ка ко по је ди на ца, та ко и на уч-
но-ис тра жи вач ких про је ка та; да се пре ци зно де фи ни шу кри те ри ју ми 
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за пре по зна ва ње исте или слич не де лат но сти дру гих ча со пи са и да се 
на пра ви знат но ве ћа раз ли ка у бо до ви ма ко ји се оства ру ју пу бли ко ва-
њем ра до ва у вр хун ским ме ђу на род ним ча со пи си ма и ме ђу на род ним 
ча со пи си ма  
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ARTICLES OF FASPER TEACHING STuFF IN INTERNATIONAL 
SCIENTIFIC JOuRNALS
NENAD GLUMBIć, VESNA VUČINIć
University of Belgrade – Faculty of Special Education and Rehabilitation
SuMMARY
The analysis included all scientific articles published by FASPER 
teacher stuff in international scientific journals covered in WoS published 
in the course of 2008-2012   Impact factors and citation rates were taken 
from JCR  The articles were published by 45 teachers and assistants (67 3% 
of whom were females), aged from 26 to 62 (M=45 56; SD=8 71)  In the 
course of five-year period 78 articles were published in 36 different jour-
nals covered in Thompson ISI list  According to the journals’ impact fac-
tor 19 (24 4%) articles were published in top-level international journals; 
3 (3 8%) papers were published in the prominent international journals, 
while 56 (71 8%) were published in international journals  Majority of the 
articles were published in Serbian and regional WoS journals, as well as in 
the journals published in United kingdom and USA  Some of the articles 
were published in one so-called predatory journal  This negative tendency 
could be overcome by establishing different criteria for assessment of sci-
entific performances  
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